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?Abstract?
Activities of the Japanese Military Authority in Istanbul 
during the First Half of the ??th Century
Nobuo MISAWA
?After the Meiji Restoration ??????, the Japanese Military Authority began to draw up its 
policy to develop its influence against foreign countries.  We can find some activities of the 
Japanese Military Authority in Istanbul that indicate its strong ambitions.  Gradually after the 
Russo-Japanese War ???????????, the Japanese Military Authority tried to advance directly 
into the Ottoman Empire, or the Eastern Mediterranean World.  Japan found some 
opportunities to intervene in the Ottoman Empire after World War I.  The vast territory of 
the Ottoman Empire was divided among some Allied victors.  In this situation, Japan tried to 
advance into the Ottoman Empire as did the other Allied powers.  But the Japanese Military 
Authority failed to carry out this project in the very short time, and before World War II, as 
the second great change, Japan was obliged to withdraw from the Mediterranean World and 
go back to East Asia.
?This article gives details about the activities of the Japanese Military Authority in Istanbul 
during the first half of the ??th Century, in chronological order.
